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ABSTRAK 
  
MELY EPRILA. Hubungan antara Kompensasi dengan Keinginan Berpindah 
pada Karyawan Hotel JW Marriott di Jakarta. Skripsi, Jakarta: Program Studi 
Pendidikan Ekonomi, Konsentrasi Pendidikan Administrasi Perkantoran, Jurusan 
Ekonomi dan Administrasi, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Mei 
2015. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan antara 
kompensasi dengan keinginan berpindah pada karyawan Hotel JW Marriott di 
Jakarta. Penelitian ini dilakukan selama dua bulan terhitung mulai bulan Maret 
2015 sampai dengan bulan April 2015. Metode penelitian yang digunakan adalah 
metode survei dengan pendekatan korelasional.  
 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Hotel JW Marriott Jakarta 
yang berjumlah 860 karyawan, sedangkan populasi terjangkau dalam penelitian 
ini adalah 173 karyawan yang diperoleh dari Department Food and Beverage dan 
Sales and Marketing. Berdasarkan tabel populasi dan sampel dengan taraf 
kesalahan 5% maka diperoleh sampel sebanyak 114 orang dengan menggunakan 
teknik acak teknik acak proporsional.  
 
Data dari variabel X tentang kompensasi didapat melalui data yang diberikan oleh 
perusahaan dan untuk variabel Y tentang keinginan berpindah berbentuk 
kuesioner. Uji persyaratan analisis yang dilakukan adalah dengan mencari 
persamaan regresi yang didapat adalah Ŷ = 88,832 – 9,526X. Hasil uji normalitas 
liliefors menghasilkan Lhitung = 0,069 dan Ltabel= 0,083 pada taraf signifikansi (a) = 
0.05 untuk jumlah sampel (n) 114. Karena Lhitung= (0,069) < Ltabel = (0,083) maka 
variabel X dan Y berdistribusi normal. 
 
Pengujian hipotesis dengan uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung (59,83) > 
Ftabel (3,94), yang berarti persamaan regresi tersebut signifikan. uji kelinieran 
regresi menghasilkan Fhitung (0,83) > Ftabel (1,56) sehingga Fhitung < Ftabel maka 
dapat disimpulkan bahwa model persamaan regresi adalah linier.  
 
Uji koefisien korelasi product moment menghasilkan rhitung = -0,590 uji-t, 
menghasilkan thitung ( -7,73) < ttabel (-1,67). 
 
Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa terdapat hubungan negatif antara 
kompensasi dengan keinginan berpindah pada karyawan. Dengan uji koefisien 
determinasi atau penentu diperoleh hasil 34,82% keinginan berpindah ditentukan 
oleh kompensasi. 
 
 
Kata Kunci: Kompensasi, Keinginan Berpindah 
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ABSTRACT 
 
 
MELY EPRILA. Correlation between Compensation with Turnover Intention on 
Employee JW Marriott Hotel in Jakarta. Research, Jakarta: Study Program of 
Economics Education, Concentration of Office Administration Education, 
Department of Economics and Administration, Faculty of Economics, State 
University of Jakarta. May 2015. 
 
The purpose of this research is to get a valid and reliable data or fact, to know the 
the correlation between compensation with turnover intention at employee JW 
Marriott Hotel in Jakarta. This research have been done for two month since 
March 2015 until April 2015. The method of research is survey method with 
correlation approach, while the data is got from instrument to employee of JW 
Marriott Hotel. The populations research consist of all employee of JW Marriott 
Hotel with total 860 employees, 114 employees for sampling. 
  
To encompass data from X variable about compensation that was get through 
data that was given by company and data Y variable about turnover intention  
using questionnaire. The analysis test by finding regression equation, that is Ŷ = 
88,832 – 9,526X. After that data normality test by using liliefors formula and the 
result is Lcount = 0,069 and Ltable=0,083 in significant level 0.05, so Lcount < Ltable. 
Mean that the mistake of prediction regression Y to X has normal distribution.  
 
For regression sigificance test and the result is, Fcount (59,83) > Ftable (3,94). 
Showing that, it has significance regression. While regression linearity test, Fcount 
(0,83) < Ftable (1,56), showing that regression is linear. The result of product 
moment of correlations coefficient test, is rxy =-0,590 continued by using 
correlations coefficient significance test with t-test. Counting result is, tcount (-
7,73) < -ttable (-1,67). It means that there are significance and negative 
correations between compensation with turnover intention. 
 
Beside that, the result of determination coefficient test is 34,82%, it means that 
turnover intention to employee variable determined by 34,82% compensation 
variable. The conclusion of the research have shown that there is a negative 
correlations between compensation with turnover intention to employee. 
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LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
 
 
“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-
pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab 
Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu 
dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia 
akan memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat 
menanggungnya.” 
- 1 Korintus 10 : 13 – 
 
“Tuhan adalah Penolongku. Aku tidak akan takut. Apakah yang 
dapat dilakukan manusia terhadap aku?” 
- Ibrani 13 : 6 – 
 
“Sesungguhnya arti lain dari kata PAINS adalah Positive 
Attitudes in Negative Situations” 
- Hitam Putih – 
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